序言 by 上野 和男
序
口
上
　
野
　
和
　
男
言序
　
本
書
は
一
九
八
六
年
度
か
ら
一
九
八
八
年
度
に
か
け
て
実
施
し
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
の
第
一
冊
目
の
研
究
成
果
報
告
書
で
あ
る
。
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
歴
史
学
・
考
古
学
・
民
俗
学
の
三
学
協
業
に
よ
っ
て
新
し
い
歴
史
学
の
創
造
を
め
ざ
す
研
究
機
関
で
あ
る
が
、
研
究
事
業
の
中
心
は
全
国
の
研
究
機
関
に
所
属
す
る
研
究
者
と
と
も
に
実
施
す
る
各
種
の
共
同
研
究
で
あ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
の
中
心
は
、
一
九
八
一
年
の
創
設
以
来
継
続
し
て
い
る
「
都
市
に
お
け
る
生
活
空
間
の
史
的
研
究
」
「
日
本
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
研
究
」
と
題
す
る
二
つ
の
基
幹
的
な
共
同
研
究
で
あ
り
、
本
共
同
研
究
は
こ
の
う
ち
「
日
本
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
研
究
」
の
第
二
期
の
共
同
研
究
の
ひ
と
つ
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
基
層
信
仰
」
の
第
二
期
の
共
同
研
究
の
共
通
課
題
は
「
祖
先
祭
祀
」
で
あ
り
、
「
葬
墓
制
と
他
界
観
」
（
研
究
代
表
者
・
山
折
哲
雄
）
と
「
家
族
　
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
（
研
究
代
表
者
・
上
野
和
男
）
の
二
つ
の
共
同
研
究
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
葬
墓
制
と
他
界
観
」
は
葬
制
墓
制
を
と
お
し
て
日
本
人
の
他
界
観
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
共
同
研
究
で
あ
り
、
　
一
方
、
「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
は
家
族
・
親
族
な
ど
社
会
組
織
と
の
関
連
で
日
本
の
祖
先
祭
祀
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
共
同
研
究
で
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ
の
共
同
研
究
を
つ
う
じ
て
日
本
人
の
祖
先
祭
祀
の
観
念
と
構
造
に
接
近
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
第
二
期
の
「
基
層
信
仰
」
の
全
体
計
画
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
て
き
た
日
本
の
祖
先
祭
祀
研
究
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
と
社
会
構
造
と
は
有
意
な
関
連
を
も
つ
点
に
お
い
て
は
基
本
的
な
了
解
が
成
立
し
て
い
る
が
、
具
体
的
な
関
連
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
本
共
同
研
究
は
祖
先
祭
祀
と
社
会
構
造
と
の
関
連
の
な
か
で
、
と
く
に
家
族
・
親
族
組
織
と
祖
先
祭
祀
と
の
関
連
に
焦
点
を
あ
て
て
日
本
の
祖
先
祭
祀
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
本
共
同
研
究
の
課
題
は
以
下
の
三
点
に
要
約
で
き
る
。
第
一
は
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
地
域
的
な
変
差
を
ま
ず
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
日
本
各
地
で
は
「
位
牌
分
け
」
「
分
牌
祭
祀
」
「
複
檀
家
制
」
「
男
女
別
年
齢
階
梯
制
墓
制
」
「
祖
名
継
承
法
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
祖
先
祭
祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
家
族
・
親
族
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
は
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
長
期
的
・
短
期
的
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
長
期
的
歴
史
的
に
み
れ
ば
祖
先
祭
祀
が
い
つ
成
立
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
中
世
や
近
世
の
1
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家
も
し
く
は
家
族
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
短
期
的
に
み
れ
ぽ
、
明
治
以
降
、
と
く
に
戦
後
の
祖
先
祭
祀
が
ど
う
変
化
し
た
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
祖
先
祭
祀
の
研
究
は
日
本
に
お
け
る
「
家
」
の
成
立
と
変
容
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
第
三
は
祖
先
祭
祀
の
諸
形
態
が
日
本
人
の
死
者
観
、
他
界
観
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
間
題
を
と
お
し
て
日
本
人
の
基
層
信
仰
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
祖
先
祭
祀
を
、
社
会
構
造
と
祖
先
観
の
両
面
か
ら
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
共
同
研
究
の
課
題
で
あ
る
。
　
以
上
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
本
共
同
研
究
は
、
家
族
・
親
族
な
ど
の
社
会
組
織
と
の
関
連
の
視
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
研
究
に
あ
た
っ
て
き
た
各
分
野
の
研
究
者
に
幅
ひ
ろ
く
参
加
を
要
請
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
結
果
、
下
記
の
メ
ン
バ
ー
を
共
同
研
究
員
と
し
て
委
嘱
す
る
こ
と
に
し
た
（
所
属
研
究
機
関
は
一
九
九
二
年
三
月
現
在
）
。
　
共
同
研
究
「
家
族
・
親
族
と
先
祖
祭
祀
」
共
同
研
究
員
お
よ
び
招
待
報
告
者
　
研
究
代
表
者
　
上
野
　
和
男
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
助
教
授
・
社
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
人
類
学
）
　
研
究
分
担
者
　
伊
東
　
睦
子
（
日
本
民
俗
学
）
　
　
　
　
　
　
　
大
藤
　
　
修
（
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授
・
近
世
史
）
　
　
　
　
　
　
　
孝
本
　
　
貢
（
明
治
大
学
商
学
部
教
授
・
社
会
学
）
　
　
　
　
　
　
　
杉
山
晋
作
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
考
古
研
究
部
助
教
授
・
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
学
）
　
　
　
　
　
　
　
田
中
真
砂
子
（
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学
部
教
授
・
社
会
人
都
出
比
呂
志
坪
井
　
　
　
　
　
　
尾
藤
　
　
　
　
　
　
松
村
　
　
　
　
　
　
峰
岸
　
　
　
　
　
　
村
武
　
　
　
　
　
　
森
岡
　
　
　
　
　
　
義
江
　
　
　
　
　
　
吉
田
招
待
報
告
者
　
植
野
　
　
　
　
　
　
滋
賀
　
　
　
　
　
　
清
水
　
　
　
　
　
　
　
社
会
学
二
名
、
究
会
の
招
待
報
告
者
と
し
て
五
名
の
研
究
者
を
委
嘱
し
た
。
分
野
の
研
究
者
が
共
同
し
て
日
本
の
祖
先
祭
祀
と
家
族
・
親
族
の
研
究
に
あ
た
る
の
は
は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
る
。
な
お
、
共
同
研
究
員
の
う
ち
前
国
立
歴
史
民
俗
博
物
　
　
　
　
　
　
　
末
成
　
　
　
　
　
　
　
森
共
同
研
究
員
は
全
体
で
一
本
民
俗
学
二
名
、
　
　
類
学
）
　
　
（
大
阪
大
学
文
学
部
教
授
・
考
古
学
）
洋
文
（
前
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
教
授
・
日
　
　
本
民
俗
学
）
（
一
九
八
八
年
六
月
死
去
）
正
英
（
川
村
学
園
女
子
大
学
教
授
・
近
世
史
）
　
敏
（金
沢
大
学
教
育
学
部
助
教
授
・
近
代
史
）
純
夫
（
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
教
授
・
中
世
史
）
精
一
（
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
教
授
・
社
会
人
類
学
）
清
美
（
成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授
・
社
会
学
）
明
子
（
古
代
史
）
　
孝
（
青
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授
・
古
代
史
）
弘
子
（
茨
城
大
学
教
養
部
助
教
授
・
社
会
人
類
学
）
秀
三
（東
京
大
学
名
誉
教
授
・
中
国
法
制
史
）
昭
俊
（
国
立
民
族
学
博
物
館
第
一
研
究
部
助
教
授
・
社
会
　
　
人
類
学
）
道
男
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
・
社
会
人
類
学
）
謙
二
（
シ
オ
ン
短
期
大
学
教
授
・
法
社
会
学
）
五
名
で
、
そ
の
内
訳
は
歴
史
学
六
名
、
考
古
学
二
名
、
日
　
　
　
社
会
人
類
学
三
名
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
2
言序
館
民
俗
研
究
部
長
・
坪
井
洋
文
氏
は
本
共
同
研
究
な
か
ば
の
一
九
八
八
年
六
月
、
急
性
心
不
全
の
た
め
逝
去
さ
れ
た
。
つ
つ
し
ん
で
ご
冥
福
を
祈
り
た
い
。
　
一
九
八
六
年
度
か
ら
一
九
八
八
年
度
ま
で
、
本
共
同
研
究
の
研
究
会
は
二
二
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
二
八
件
の
研
究
報
告
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
四
回
は
「
葬
墓
制
と
他
界
観
」
班
と
の
合
同
研
究
会
で
あ
っ
た
。
共
同
研
究
会
の
詳
細
は
第
二
冊
目
の
報
告
書
に
そ
の
詳
細
な
内
容
を
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
本
共
同
研
究
で
は
共
同
調
査
と
し
て
、
次
の
四
地
点
で
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
し
、
家
族
・
親
族
と
祖
先
祭
祀
の
現
状
に
つ
い
て
の
資
料
収
集
に
あ
た
っ
た
。
　
1
　
群
馬
県
伊
勢
崎
市
周
辺
農
村
に
お
け
る
「
位
牌
分
け
」
の
調
査
　
2
　
新
潟
県
糸
魚
川
市
農
村
に
お
け
る
「
総
墓
」
の
調
査
　
3
　
三
重
県
菅
島
に
お
け
る
盆
行
事
・
両
墓
制
を
中
心
と
す
る
祖
先
祭
祀
の
調
査
　
4
　
奄
美
大
島
宇
検
村
に
お
け
る
墓
制
の
変
化
の
調
査
　
本
報
告
は
三
年
間
に
わ
た
る
本
共
同
研
究
の
研
究
会
に
お
け
る
報
告
と
討
議
、
お
よ
び
共
同
調
査
の
成
果
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
「
総
論
」
は
本
共
同
研
究
に
い
た
る
日
本
の
祖
先
祭
祀
研
究
の
現
状
と
問
題
点
を
論
じ
、
本
共
同
研
究
の
課
題
を
学
史
的
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
部
「
先
祖
祭
祀
の
史
的
展
開
と
変
容
」
は
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
の
歴
史
的
変
化
と
近
代
に
お
け
る
そ
の
変
容
を
、
歴
史
学
や
社
会
学
の
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
三
部
「
祖
先
祭
祀
の
諸
形
態
」
は
共
同
調
査
の
成
果
を
中
心
に
、
日
本
各
地
の
祖
先
祭
祀
の
諸
形
態
を
「
盆
行
事
」
「
両
墓
制
」
「
総
墓
」
「
位
牌
分
け
」
な
ど
に
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
祖
先
祭
祀
を
東
ア
ジ
ア
と
比
較
し
て
理
解
す
る
た
め
に
、
中
国
の
祖
先
祭
祀
に
関
す
る
論
文
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
本
共
同
研
究
は
毎
回
の
研
究
会
で
き
わ
め
て
活
発
な
報
告
と
討
論
が
繰
り
返
さ
れ
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
の
三
学
協
業
を
趣
旨
と
す
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
と
し
て
成
功
裡
に
終
了
し
え
た
の
は
、
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
共
同
研
究
員
な
ら
び
に
招
待
報
告
者
の
熱
意
の
賜
物
で
あ
り
、
こ
こ
に
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）
3
